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Abstract
This article reports our developed simulation program for a solar energy system. The
mathematical models of various components are described. These include solar cells, batteries, motor, and
helical pump. The motor and pump is a coupled load. Solar cells are weather dependent sources. Batteries
act in two modes of either sources or loads. Due to the component’s nonlinearity and insolation
characteristic, the simulation program is necessary and useful for energy studies in such a system.
บทคัดยอ
บทความนี้นํ าเสนอการจํ าลองผลระบบพลังงานแสงอาทิตย พรอมรายละเอียดแบบจํ าลองทางคณิตศาสตรของ
สวนประกอบตางๆ ไดแก แผงเซลลแสงอาทิตยตอคูควบกับแบตเตอรี่ทํ าหนาที่เปนแหลงพลังงานจายใหมอเตอรและปมพ
หอยโขงที่เปนโหลดของระบบ แบตเตอรี่บางขณะเปนแหลงพลังงานบางขณะเปนโหลด แผงเซลลแสงอาทิตยเปนแหลง
พลังงานที่ขึ้นกับสภาพอากาศ  เนื่องจากความไมเปนเชิงเสนของสวนประกอบตางๆ รวมจนถึงความเขมแสงอาทิตย การมี
โปรแกรมจํ าลองผลจึงจํ าเปนและจะมีประโยชนตอการศึกษาดานพลังงานในระบบเซลลแสงอาทิตย
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